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ABSTRAKSI
REEKSPOR SEBAGAI ALTERNATIF KESALAHAN PENENTUAN
HARMONIZED SYSTEM PADA BILL OF LADING: KASUS IMPOR PT WIRA
SERVINDO KIRANA ABADI CABANG SEMARANG
ILHAM NAUFAL HAKIM
F3115032
Harmonized System (HS) sebagai salah satu elemen dalam aktivitas perdagangan
internasional memiliki peranan yang sangat vital. Kesalahan dalam implementasi HS
akan berdampak pada kelancaran kegiatan ekspor impor. Salah satu penyelesaiannya
adalah melalui reekspor.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan proses reekspor yang
dilakukan oleh freight forwarder PT Wira Servindo Kirana Abadi secara bertahap
serta dampaknya terhadap perusahaan tersebut. Metode yang dilakukan dalam
penelitian ini adalah kualitatif, yaitu mengambil suatu kasus yang terjadi pada objek
penelitian dan memfokuskan pada suatu masalah. Data primer di dapat melalui dari
wawancara, observasi serta pengamatan langsung dengan pihak PT Wira Servindo
Kirana Abadi. Sedangkan data sekunder bersasal dari dokumen bill of lading reekspor
dan dokumen pendukung lain.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PT Wira Servindo Kirana
Abadi dalam mengimpor barang terkena permasalahan pada bill of lading impor yang
pada bagian deskripsi barang tidak sesuai dikarenakan kode HS yang ditentukan
berbeda dengan kondisi barang sebenarnya. Reekspor ke negara lain dilakukan untuk
mengatasi permasalahan tersebut. Kelebihan menggunakan reekspor bagi PT Wira
Servindo Kirana Abadi adalah memperoleh pendapatan dari reekspor serta tambahan
pendapatan dari jasa-jasa yang ditimbulkan oleh proses kepengurusan reekspor.
Kelemahannya adalah harus membayar denda demurrage dan memungkinkan
goodwill perusahaan menurun. Saran yang dianjurkan untuk mencegah kesalahan
penentuan terjadi melalui penyeleksian serta pengecekan baik fisik barang serta
dokumen sebelum melakukan transaksi serta selalu memberikan pelayanan terbaik
meskipun terjadi suatu permasalahan dalam transaksi
Kata Kunci: Reekspor, Freight Forwarding, Bill of Lading
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ABSTRACT
RE-EXPORT AS AN ALTERNATIVE OF HARMONIZED SYSTEM
DETERMINATION MISTAKE IN BILL OF LADING: IMPORT CASE OF PT
WIRA SERVINDO KIRANA ABADI BRANCH SEMARANG
ILHAM NAUFAL HAKIM
F3115032
Harmonized System (HS) as one of the elements in international trade activity
that has a very vital role. Errors in the application of HS will have an impact on the
smoothness of export-import activities. One of the solution is by re-export.
The purpose of this research is to explain gradually the re-export process by
freight forwarder PT Wira Servindo Kirana Abadi and its effect.
The method used in this research is qualitative, ie composing words that occur on the
objects of research and focus on that problem. Primary data in can use from
interview, and direct interview with PT Wira Servindo Kirana Abadi. Secondary data
from re-export bill of lading documents and other supporting documents.
Based on the results of research can be concluded that PT Wira Servindo Kirana
Abadi in integrating goods on import bill of lading which on the description of goods
is not appropriate because the HS code is different from the actual condition of the
goods. Re-export to other countries is the solution of the problem. The advantages of
using re-export for PT Wira Servindo Kirana Abadi is the use of revenues from re-
export and also the cost of services incurred by the process of re-export management.
The downside is having to pay a demurrage fine and the corporate goodwill going
downhill. Suggestions of this problem is to correct errors that occur through the
selection and check both physical goods and documents before making transactions
and always provide the best service even though the error has been done in
transactions.
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